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Excmo. ·Sr.: "En vista de la in.t.ancia promovi-
da por el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de
OficlJ1a.B miilitare!l D. Antonio llata. I'érez, deati·
nado en cIte Mini.terio. el Re}' (q. D. g,) so ha.
eervido concederle un mes <.le pr6rr0R'&' á. la li·
cencia. quo por enfermo 110 encuentra. disfruta.ndo
en Ca.mLaochel Bajo (Madrid). la. que empelará á
oont~lelo deldo el 16 d el IDOS act~1.
De real orden lo digo 6. V. E. pa.rn IU conocimien-
to y d('mAa ef(!dol!. Dio. glWrdo l.I. V. E. mllcholl
&ft0ll. M&<lrid 28 de septiembre de 1914.
EatAoOe
Seflor Capitón ~eneral de la primera región.
8ei'lor Interventor ¡rolleral do Guerra.
•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
diaponer que 108 comandantes y capitanea del Cuer-
po de Eetado Mayor del Ejército comprendidos en
la. a iguiente relaciÓD, que da principio con "D. Ber-
naroo Cariello Torrente y termina. con D. Domin·go GonzAlez Correa, puen " Nrrir loe d8lltiooe 6
" la. aituación que en la miama se lea Na.Jan
De real Ol'den lo digo á. V. E. para au conocimien-
to y demú efectOll. Dios guarde á. V. E. J1luchoe
Moe. Madrid 28 'de eeptiembre de 19B.
EOtAOlie
Beiloree Capita.n811 genera]ee de la. eegulida, "tercera,
C1J8ñ&, quinta, sexta, 116ptima '1 OC~_ reg¡tm.
1 de Baleares v Comandantes generales de Ceota,
Jfelilla y L&rache.
8ebr In~ntor general de Gaena.
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Comandantes
D. Bernardo Cariello Torrente, de reemplazo en la
quinta. región, á la Capitanía. general de la
millma.
• Julio lfillán Otazu, de la C:l.pitanla. gcnortJ.l de
la quinta re~ón, á la 1." brigada. de la 7.•
divi.ión (Gerona).
• Eduardo Ballelga HeQarte, de la. ].. brigada. de
la 7." división. {, la. t.~ bribrada de la. 12." di·
visión (Vitoría).
• Mariano Sancho Beltriín. de In. 2." bri~>nda d.
la. H." diYisi6n (Vigo). á. In. l." brigada. de
Cazadores (CCut....).
Capltane.
n. Juán Stguf AJmult\rD, Ir. eX4:edenk v en cOIDII"íón
en lB Comanf1nncia general de "MeJilla, f. la
COInllIl¡)/lIl('la. general i1e '1feUlla.
,. I.UI'.a1 Cebr.il'Oll Curlcae", d. nuovo jngre~o, 1\ la
Comandancia. ~cnclal do l.ala.cho. .
• Luia TOlÍbio Lorrusúbal, ue nuevo illKro!lo. á la
ClIpitnnla. goncrnl do la cuarla región.
• JUIln Beigbeder Atáf'nzn, de nue\'() ingreso, á. ex-
cedente en Ceutn, y en coruilli6n en 13. Co-
manl1anda. general oe Ceuta.
;) Kanuel Eatada Solana, de nuevo iOlneso, ~ la
Capitanla. llenera.! de la tercera reKión.
,. Joe6 Aymat Mareca, de nuevo ingreso, á la. Ca-
pitnnfa. general de la. lI"gunda región.
• LUla Malina. Hodrf~ez, de Ilue\'o ingreso, á la
Capitanfa. general de la. octava. rc~ión.
:t Enrique KariDu Gallego, de nuevo ln~reso, á
la Capitanfa. gene;al de la sexta re¡{ión.
• I[anuel Golmayo de la Torriente, de nueyo i~
lM\ á la Capitania. general oc la cuarta. reg¡6n.
• Enrique Tudela Donell. de nuevo ingreso, 1 la
Capitanfa general de la tercera región.
,. Joeé de Irure~G0J.ell& Miranda, de nuevo in·
greeo, ft. la 0ap1~ general de la lIéptima
región.
• J~ufn Oli""ee Bell, de naevo ingreso, al Go-
bierno militar de CMi!.
• Miguel Galante Roodil, de naevo iugreeo, " la
Capitanfa gen.ral de la Iluf.a J'el(Í6n.
• Julio Peña.s~ de nuno mgreeo, " la
Capitanía genera1de la ~ima. regi6n.
• Ant4l1io Tárialo Santamaria. de nuevo~
lla Caoitanfa pn.ra! de la quinta regi6n.
,. Domingo bonáles Correa, de nono in¡reeo, "
la Capitania general de BaJeu..
Jladrid 18 de Rptiembre de ltl4.-BcIlatJle.
1<XX) ti de lMlptlem1ml de 1914. . O. O. a6a ,11'1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) ha le~ido á bien
disponer que 101 mae"tros armeros de pnmera c:~e
D. Arturo l'érez Delg-ddo, que prcst.a. sus servicios
en la Escuela Superior de Guerra, y D. José Gime¡
.namirez, en el regimiento Infanterla. de Orolava
núm. 65, ramhi.'n de destino rcspecti!ameDte, ve·
rificindoee la correspondiente alta y b&.~a en la pró-
xima revil'!.a de comisario.
De real orden lo digl> á V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos
a.!oe. Madrid 28 de septicmbre de 1914.
EaiAGÜe
8e6oree Capitanes generalcs de la primera región y
de Canarias.
Señores Director de la. Escuela Superior' de Guerra.
é Interventor general de Guerra..
• • •
~cmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el brigada. de Infaoterla .Jacinto Gracia
MartiD, perteneciente á las fuerzaB regulares indi-
gonas de MeJilla. y ascendido por real orden de 19
del mes actual (D. O. núm. 210), pase á prestar
SUB servicios al regimiento de Vad·Ras núm. 50,
verificándose la correspondiente alta }' baja en la
próxima reviat.a. de comisario.
De rea.l orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. much~
añoe. Madrid" 28 de Ileptiembre de 1914.
EQfAoQe
8eilof'e8 Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Melilla.




Cir"ulor. Excmo. Sr.: Jl:l Re,· (q. D. ~.) se ha
ICrvido dillponor (lile d jef" y olicla.les del arma. de
Oabu.llerb comp~cndiuos en }¡~ li~icnte r('1a:'i611, 'Ju(J
principia con D. Antonio Parache Pardo y termllla
con U. Tomáa Turres Dioz, p;ulen , las lIiluaciollCS
Ó ft. servir loe destinos que cn la misma, /lC ·les
lIeilalan.
De feal orden lo digo á V. E. p.va. su conocimien-
to y d('mis erl'Ct~. Dios guazde á V. E. muchos




D. Antonio Parache Pardo, asc.endi10, de excedente
en la quinta región, continÚA en la miama lIi·
tuaci6n y regiÓn.
D. Enrique Franch Aliseda. que ha, ceea.do en la
Academia dlt Caballeña, , ezeedente en la. sép-
tima. regió..
• Alfredo Oarda Ortiz, del regimiento C&zadOre8
de Yietorill' Eugenia, al NgUDdo Dep6eito de
l"eIel1'lL.
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~
D. Franciaco Aguirre Luarte. del regimiento Ca- :~;:.1
zadores de Lusitania, al de Victoria Eugenia. ~
'lO Fede: i:'o 1Iora-l'·iJue:'oa. \' Fe:Te~. (lel <:uarlo 1)e.
pósito de re!!erva, ál re;;imienlo Cazadores
oc LusitaDl3.
» Enrique Salaz:¡r Ib:íñcz, del re~micl1LO Catado-
res de Alfonso XIII, all.q Ilepó.lito de rCierva.
• José Gonzálcz Cam6, del 8.0 Depósito de re·
serva, al re~irni('nto Dragoncs tle Santiago.
» Luis R:Lmos Gómez, del re;;imiento Dr..gone,~ de
Santiago, al 8.° I>epósilo de reserY~.
• Arsenio Maninez de Campos y de la V¡csca. ascen-
<lido, de exceuente en fa primera. región y
alumno de la tAcueh Superior de Guerra., con-
tinúa en i.;ual situación y centro de cn~eiJanza.
Primeros tenientes
D. Luill G6mez de Barreda y de Le6n, del regimiento
Cazadores de Victoria. Eugenia y alumno de
la Escuela de Equitación militar, al l'86Ímien·
to Cazadore. de Tetuán, continuando en di-
cha Escuela.
• José de Olea y maz, del regimiento Húaar61
de Pav1a, al cuadro eventual de Ceut.a..
» César l'érez Santana, del re'~miento ~ore1l
de Albuera, al de Maria. Cristina.
Primeros tenientes, del clUldro eventUlll de lArtlrú,
.J grupo de Ctlbtlllerltl de dicho territorio.
D. Francisco Huiz Escuaero.
• )lanuel Camarero Maldonado.
» Fernando ¡"ernández I'érez.
Segundos tmientes promovidos 11 dicho ,mpleo por
retllorden de 22 dtl mes tlctutll (D. O. nám, 212).
D. Felipe de Páramo y Godoy, al regimiento Lan·
cero. de Sagundo.
• Gerardo Garda. ClUItailos, al regimiento Lance·
roe de EI¡nIia.
» Mario de Páramo y nold!n, al regimiento Ca-
zadores de Talavera.
• Juan lharón Frunco, al reóimiento Caza10res de
Talnvorn. e
, Tom(.s Torres niez, 111 regimiento I.lI.ncerO/l d..l
I'dncip('.
Madrid 28 de septiembre do 19li.-·EchAgile.
• • •
lU,TnnIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo (~ lo l'lolicitado por el
profesor !!e;unrlo dol Cuerpo de E:,uit.ación milita.r,
(~on destino en el ro:::imiento Vro1gones de lfonto!!a,
10,0 de Caba.llcl {;I, f>. ~'ranri8('o Hamirez Quinta.·
na, el Rey (l]. U. !:'.). de a.cuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 24 del mes actua.I,
se ha 8e~vhl0 con~'e:lerle Ih:eucia Plol& contraer ma-
trimonio con D.a Nieves Foradada CoIl.
De real {lrd~n lo digo á Y. E, para su conocimien-
to y dl'1D.ás efectos. Dios gnarde á Y. E. muchos
años. lIadrid 28 de sept.iemore de 191t. •
RAMÓN EaiAOÜE
Señor :Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y )larina.
Señor Capitán general de la cWU'ta regi6n.
l ••
ABONOS DE TlUPO
ExCGlo. Sr. : Viata la instancia que 'Y. •• cur-
s6 " este Iliniatorio oon su eecrito feo_ 11 de
D. o. a6ID. 111
•
29 de ..ptiembn de 1914.
jullo último. promorida. por el laboCidal de la. Co-
mandancia. de Artille; la. de Menorca U. Rafael Aliés
Febrer, en .úpliea de que le le considere como
procedente de reemplazo para la clasificación de
108 poriod08 de reenganche ). se le decla.ren de
abono para loe mismos efeclos, dos años, siete me·
sea y yeinte dJaI que sirvió antes de p:l8ar á reser-
Q actiya. el Rey (q. D. ~.), cíe acuerdo con lo
informado p?r la intervención general de Guerra,
se ha serndo dilponer que al referido suboficial
se le CODIidere como procedente de reclutamiento
!0~080. liméndo!e p:l.ra. e:ectos de reenganche todo
el tiempo servido en fila., por no haber Bido li-
cenciado abloluto, y que el tiempo para extingu:ir
101 diatint08 periodos empiece á contál'8ele 1 par-
tir de l.- de enero de 1902, fecha. en que aacendi6
ti. eargento 1 reunió lal condiciones ~ue determina
el arto ..- de la ley de 16 de Julio de 1912
(C. J,.. núm. 14.3), liendo claailicado en el tercer
perIodo delde l.- de enero de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demál efe<:tol. Diol guarde á. V. E. muchos
añOl. Madrid 26 de septiembre de 19U.
ECHAGüE
8e~r Capitán general de Baleares.
Sellar InterY8utor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: \'ilta. la inltancia. que V. E. curo
s6 ti. este Miniltedo con su elcri.to fecba 3 de ju-
lío (¡ltimo, promovida por el 1I3.1'genlo del quinto
regimiento mont.ado de Artíllcrh Uam6n Lozano Oro
d6i'1ez, en súplica. de que Be le conceda, para abo·
no de reenganche, el tiempo lIervido como cabo en
Adminiltra.ci6n Militar, el Hey (l'). D. g.), de acuer·
do con lo iniormaOo por la Intervenci6n general
do Guerra, .e ha lIervido desclltimar la. petición
del interesado por carecer de derecho ~ lo que
solicita. en virtud de lo dispuesto en la regla 2.-
de la. real orden de 30 de mayo de 191a (D. O. n(l-
mero 117) que le comprendo, por haborHI; aeo::¡ido
é. 101 oonllCicioll de la. ley de 16 da julio de hf12.
Do roa.l orden lo dign á. V. E. p;lra 1111 ('onndmicn.
lo y dcm611 O!l'ctnll. Dios guarde (1 V. E. muoho.
all08. Mlldrid 26 de lIeptiembre de 1911.
ECHAoOr
Sei\or Capitáu ~cncl'al du la primera regi6n.
Serlor Interventor gcnerul .de Guerra.
• •
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido fI. bien
conceder el ascenso á la categoría de Buboficial, con
la antil{Üedad de primero de julio último, á los bri·
~adu 1>. Enrique del Castillo Ochoo. 'i D. Pedro
Obregón Judo, del noyeno ., décimo regimiento mon-
tado de ArtillerIa, respectIvamente, los CIL'llcs qlle-
dan destinad~ en 108 mismos cuerp08 en ~ue actual-
mente sirven, por exiBtir va.ea.ntcs de dlch& cate-
gorla; surtiendo e!ectoe administrativos eslos aacen-
.08 ti. partir de la revista de comisario del mes cuya
antigüedad se le concede.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 demAa efectos. Dios gU3l'de é. V. E. muchos
aiiOl. Madrid 28 de Beptiembre de 1911.
EatAoOE
Sei\oree Capitanes generales de la primera y cuarta
regionee.
SeAor InWlnel1tor general de Gaena..
© misteriO de De ensa
IlBTlB.08
Excmo. t:r.: Viato el expediente de inutilidad ina-
trufdo al artillero del 6.0 regimiento molÍt.ado de
Artillo!rla Enrique de l~ RíOll Hobles, por haber
quedado inútil á cODsecuencia de accidente fortui·
to en acto de servicio, el Rey <'l. D. g.). de acuer-
do con lo informa.do por el Conaelo t:iupremo de
Guerra y Marina, le ha lervido dlllponer que el
referido artillero caUle baja en el Ejército como
inntili%.ado en acto de servicio, y que dicho Alto
Cuerpo le haga el señalamiento de haber paeiyo
que le corresponde, por hallarse comprendido en
!'. real orden de 18 de lIeptiembre de 1836.
!' ~ la de S. M. lo digo ~ V. E. pan su conocimien-
to 1 demál efectos. Dios guarde á V. E. muchoa
aftoso Madrid 26 dc eeptiembre de 1914.
ECHAoiia
Sellar Capitán general de la séptima región.
Sellorea Preeidente del Conllejo Supremo de Gnerra
1 )larina ~ Interyentor general de Guerra.
'..
CONCESIONES DE TERRENOS
Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por V. JI'.. á
elte Minillterio en .u escrito recha 11 del mee pró-
ximo pwIado, al dar cuenta de las in!raccion81 co-
metidaB por el vecino de esa pIa.za. Andrés Larru·
bin., en la. ejecución de la.8 obrae para que fu~
autorizado por real orden de tí de abril de 1913,
y en analogía con lo re.uelto por la de ó de di-
ciembre del milmo 81\0 (D. O. núm. 274), el Hoy
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á V. E., con
carácter general, pa.rn. im~ner A los concesiona-
rios df terrenol (Iue infrmjan las condicionel üe
la. conceli6n, IInn multa quo pue(le uacendor ha!ttn.
el 10 por 100 del yulor de la cnnlltrucci6n fraudu·
lenta, á meno. qua el inCl"l\Ctor preCio'1l. demoler
lna ubma, 6. CU)'o efect.o !le le reC}uerir~ p.·u~ !fue,
en d plazo quo !'lO le leña.lo. opto por un;l (1 otro...
eosa, y quedando "iempro cxpo:litl1.'C las Ca.~ultades
do V. E. para disponer la. 11omolicí6n do las obrus
clULnlJo por necelli(1wJes 6 drcun"t.anci:J.ll especia.le.
D8r lo crca. convenientc.
Dp. rea.l orden lo dil{O á. V. E. para. su <.'onocimien·
to y dcmflll efl'ctM. Dio!! gua.rde {¡, V. E. muellos
a.l1os. Madrid 26 de ser-tiemble de 1914.
EatAoOr
Señor Comandante general de MelilLa.
Señor Interventor genl)l'al de Gue~ra.
• • •
ZONAS J'OLEMICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
apI'obar la resolución de V. E .• dejando .in efec-
to el amojonamiento de la zona polémica del caso
tillo de Sao Crist6bal de La. Palmas, por haber
Bido ent.regado al Ministerio de Hacienda, en virtud
de lo diBpuesto en la real orden de 9 de julio
último.
De la de S. M. lo digo á V. E. pa.ra su cOllooimien-
tr> ,. <j, J1;á.; efecwe. Dwl:o gllarde A. V. E ''''h:} "8
d08. Madrid 26 dE' se'ptiembre de 1914.
EoiAaIe
Se60r CapiUn gen~ de 0aDariM.
..
lOOi D. O. a'6aL 217
Excmo. Sr.: .En vút& de lo manifestado por V. E. a\
este Miw.terio en su escrito fecha 21 del mes
pr6ximo puado, al curaar la. iD8tan~ promoyida.
por el vecino de Santa Eugewa D. Jalme Manano
Butre, en súplica de autorización para construir
una casa en UD solar de su propiedad en el cue·
rio Rep'ublicaJUl, '1 zona de policia de la. carre·
tera oulitar del fuerte de Enderrocat, el Rey (que
DiOl! guarde) ha tenido á. bien ac~e~ i lo soli-
citado por el recurrente, con las sIguIentes pres-
cripciones :
r.. La línea de fachada. que ha de lindar con
la. carretera dietará, por lo menOl!, un metro del
pie del talud de su terraplén.
2.. La servidumbre de vistaa y luces que se crea
con esta. concesión, no limitari al ramo de Gue-
rra en el ejercicio de su pleno dominio, pudiendo
levantar obras de defensa. sobre la carretera é in-
utilizarla. cuando conviniera á. sus intereses, sin de·
recho, por parte del concesionario, á. reclamaci6n
ni indemnización de ninguna. clase.
3.. 1Au obras empezarán y terminarán dentro del
plazo de un año, contado desde la. fecha de esta
concesión, que se cODJliderará. caducada en caso con·
trario.
De real orden lo. digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1914.
I l, ¡:IJ
ECHAGÜ&




Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que los aUXiliares y escribientes del Cuer-
po Auxiliar ~e Intendencia. co~prendidol «:Ile la si-
guiente :elacl6n, plUIcn á. lIerV1r los dest1n 011 '1ue
en la mislDa le les seftalan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su eonocimien-
to y dcm.U efectOl. Dios gwU'de á V. E. ruuchos
a!l0l!. Madrid 28 de septiembre de 1914.
EClfAoüe
Señorea Capitanes generales de la. segunda, cuarta.
y octava regiones y de Ba.learell y COlDandantes
generales de Melilla. 1 Larache.
Selior Interwntor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
1ül4tMA ~ le citA
Auxniarel ele tercer.
D. Tomáa del Caatillo 8etién, de la.' Subin~ndencia
de Larache, á la Intendencia. general militar.
~ Augusto Hernández Aguirre, de la Intendencia.
de la segunda región y en comisión en La-
rache, á la Intendencia. de la cuarta. región.
~ Di06doro Pérez Callado. de la Intendencia. de la
segunda. región y en comIsión en Larache,
á la Intendencia. de la octa.~ región.
~ lIanuel Ruiz Lorente, de la Intendencia. de la
cuarta. región, á. la Subintendencia tIe Laracbe.
. ~ Esteben Fuster Yentura, de la Intendencia. de
la octava. regi6n, á. la Intendencia de la se-
gunda. regi6n y en comisión t. la Subinten-
dencia. de Larache.
~ Juan Sanmartín Anguera, da la Intendencia de
la cuarta región, á la. Intendencia de la se-
gunda. regi6n y en comisión á la. Subin~ndencia
de Larache.
• José Canalda Sales, de la. Subintendencia de Me-
lilla, á la Intendencia. de Baleares.
• Manuel Garc(a Puga, de la Intendencia ¡{ene-
ral militar, á. la Subintendencia. d. Melilla.
Escribientes
D. Nicolás Nicolás Ballesta, de la Subintendencia.
de Melilla, á. la Intendencia. de la cuarta re-
gi6n.
• Juan Espinosa Quero, de la Intendencia. de Ba-
leares, á la Subintendencia de Kelilla..
Madrid '28 de septiembre de 191i.
• • •
INDEl\INIZACIONES
Ex~mo. Sr.: El· Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
é. este Ministerio en 3 del actual, desempei'ladu
en el mes de marzo áUimo por el pel..onal com-
prendido en la relación que á. continuación se in-
serta, que comienza con D. Francisco !teil4Pso Fer-
nández y concluye con D. l.uill Uodrlguea Ezquerro,
declarándolas indemnizabl. con los beneficios que
aeilllla.n los artí~ulOfl dol reglamento que en In mil-
lDa se expresan.
De real orden lo digo 6. V. E. paro. su conocimien-
to y finea consiguienles. Dios lfUa.rde á V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de septiembre de 1914.
fatAoOE
Berior Comandante· gelleral de Oeuta.
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11 I I
elCUrpoI
M.drld 22 de lepliembre de 1914.
Comandancia Arl ilIerl.II .•r te
Ret. Inf.l Ceuta, 60.... Capiti
860. Cal. Barblltro, 4, 1.lr te
Reí. laf.1 Seboya, 6'. C.pltA
8óa. <.:u. Araplles, 9 .. l." te
Ret. Inf.· Ledn, 38 .•.. Otro
8ón. Ca•. Lleren., 11 •. a.o len
ReR' loC.' ~errallo, 69.· Capiti
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8UBSISTENCIAS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha serYido
duponer .9.ue por la F'bnca militar de lubsuten-
-eiu de zaragoza se remitan 500 quintales métri-
001 de barin& al Parque de Intendencia de Valen-
eia '1 100 al Dep6sito de Alicante, aplicándose 101
gaatoe de estaa remesaa y 10fl de devolución de
ACOII 't'BC(0I, al capítulo 1.0, arto 3.0, .subsilten-
cias», de la sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden Jo digo á V. E. para 10 conocimien-
to y demá.a efectos. Dio. guarde ~ V. E. muchos
dOIl. Jladrid 26 de septiembre de 1914.
EatAalh!
8eñores Capitanes generales de la tercera y quint:L
regiones.
Señores Intel'fllntor ~eneral de Guerra y Director
de la Fábrica militar de lubsutenciaa de Zara-
gcna.
TRAN8PoRTES
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) " ha """ido
orden&r se efee~úen loe tran!lporte8 del material qae
á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para 10 conocimien-
to y Cines consiguientes. DiOl ~e , V. E. mu-
chOl añOI. Madrid 26 de lIeptlembre de 1914.
EatAOllr.
Señorea Capitanes genera.lea de la primera y lIegun-
da. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Cen~ro Electro~cnico y de Comuni·
caciones: , SOO metros de cable de dos conductores .•••. "'3 er Za d . d .
Talleres del Materia: de Ingenieros. Una sección' lomo.... . •••. . .•. •.•••.•..• •(. reg. pa ores auna ores.
3.•r reg. Zapadores minadores •••••. El sobrante que resulte de las dos secciones
. 'lomo que tiene, despu& de completar una
con ellu. ••... • • . • • . . . • • . • • . • ••.• Talleres del Materia! de lngenierOl.
Madrid '6 de septiembre de 1914.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido orde·
nar le efectúe con urgencia. el transporte del mate-
rial que ~ continuación !le expresa..
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to Y fines consiguient.cs. Dioa guarde á V. E. muohoe
años. Madrid 28 de septiembre de 1914.
ECHAaQe
Senore. Oapitanea generalea de las regíon.. '1 de Ca-
nariaa :; Coma.ncL"lntc general de Ceu~.
Soñor Interventor 'general de Guerra.
1(6••ro 1 el.. CS••flldot
•
... secclcSn Escuela Central de Tiro. 200 espoletas de 47 segundos Md. 1913 Parque de s"n Seb.lltl'n.
200 aables modelo 1879•• · ••••••••.••.•••.• Itlem de Sevilla.
200 machetes modelo 1881 ..••.•.•••.••.••.• Idem.
SO Ide111ld. .... . ••.••...•.•.••...•. Idcm de V.lencla.
100 1Ia~lea modelo 1879 •..••••.•.••••••••.•• ldem \'e Barcelona.
ISO machetes modelo 1881 ••••...•.••••.•• ldem.
50 ublea modelo 1879. •••••. • .• .••• . ••••• Depósito de L6rid•.
50 machetes modelo 1881 •••..•••.•••••••.•• ldem.
F4brica Nacion.1 de Toledo .•••••.• So ..blea modelo 1879 ••.. •••••..••••••.•.. ldem de Gerona.
PS machetea modelo 1881 Idem.
lS ldem Id .•.•••••..•..•.•..••.•••.•.•••.• Parque de Pamplona.
40 IIables modelo 1879................ . •••• l>fo!pósito de Vitoria.
:aS machetes modelo 1881 ••..••••••.••••••• ldem de Bilbao.
So uble! modelo 1879... .•••.•• •• • •.•..•• Idem.
'S machetea modelo 1881 •.•••••.•.•..•••.•. Idem de Vigo.
100 Idem !d...... ••.••.• • .••••.••••.. Parque de Leuta.
6ooespoletaapercusióncompletaamodelo 188'-90 Idem de San SebaatUa.
Piroteaü4l1iJitar de Eevilla ••••.•• 1.200 estopinu obturadores Md. 1885 •••••.••• Id.,01.
1.000 cartucboa para pistola Bergmano ••. • •• • Idem de CoruJ1•.
Depósito armamento de BI/bao •••• 1.100 kilogramoe de pcSlyora negra de 7 canales,
ftlución adm. 1'7 .•••• ldem de Sao SebutUa.
Idem Id. de Vitoria••••••.•••••..• 2.64'7 kilocramos de pcSlyora de '-5 mm., filia-
ción n4m. 9 •••••.••• .., •• • • • . • •• ., • (dem.
\200 carabinas IbURr 1Iel. 18c)5.. •• .••••••• •• Idem de SerilJa.
P'brica armu de Oriedo }500 Idem Id. Id.......... • ldem de Barcelona.
"00 Idem Id. Id .•..• ldem de Pamploaa.
Parque de la c:omaadaacia de GraD'Canaria. • •• •••.••••••• ..•.•• 150 machet.ell modelo .111 •••• , •.••••.••••••• ldem de Ceata.
© Ministerio de Defensa
o. o.......," Z9 _ .,...... de 1914..
Enfermeroa
Conductores de IefUnda
Crescendo 1)íaz (jarda, de )a ambulancia monta·
da <!e la. p~imera. re~6n, á la. segu·oda com];lAiiía.
Eladio López Ortega, de la ambulancia monta-
da de la p~mera rep6n. á la. segunda compañía.
Epifanio Morató Bánchez, de la ambulancia monta-
da de la :p~imera. re:P6n, á la. segunda compañia..
Eugenio lloredo P-dniagua, de h ambulancia monta,.
da de la p;mera. re~6!1, á la segwida compaftfa..
EuJogio Laja. Barricbe, de la. ambulancia monla·
da de la ~:imera. región, ~ la .egunda compallia.
Jacinto Tornjo Días, de la ambnlancia. montada
de 1& primera. re!!i6n, á la segunda compd(a.
JosIJ Fi~rO& bquie~o, de la. ambOlaucia montada
de la primera re<:;ón, • la segunda compd....
J0e6 Jiménn Sáncliez, de la amoolancia monta-
da de la p:imera. re~6n. i 1~ ~da coapaAia.
Jaan Doaúngun Ilufloz, de 1& ambcalaDci& lIloo.
da de la p:imera re~ón. á la. .eguada comPÜá
Ja&D LujSn Ua.rcfa, de la ambulancia. 1DOIl&ada ele
la. p~ regi60, ~ la -.anda com.-aía.
JGliin Alegre Cornier. de la ambuJ:mcia IDOIltMa





pI imr,ra compa'l'Ha, ,
primera rOlDpallllL, ~
la plime,a compuila.
Jo;U8.lI ViIlalohül Gar1ón, lIe
h la H(·pl.ima rompaí'llll.
Ehy Lc-o ¡nanen, de la
la Héptlmo. complfl(a.
Io'ederico l'Ílmmo Carpio, do
i la. fép~ ¡mI), comp::JfUn.
Nicolú. }fa rtlnez lluuio, de
~ lo. fl~ptima COIllP:¡f'¡(a.
Pedro Vnlrejo Teno, de L1.
la "~p: ¡roa com¡Xlñía.
Pedro 8l1:1ro7. l;(mcilez, de la
.ép:ima. compar,("I.
Torcuato Tapia Ho<lrl-ruc7, c!e
" lo. lléplim3. compofl(a.
s-brloa de te....
Beroabé Gayay Emprado, de la primera compallia,
á la ambulancia. de mont&Aa expedicionaria. nú-
mero 2.
Gre¡rorio Arroyo Santos, de la primera. compallia,
á la ambulancia. de montaña expedicionaria. ná·
mero 2.
Mariano Garda. Morató, de la primera. compoltia,
á la ambulancia de montaña expedicionaria. nÍl·
mero 2.
Santiago lIonroy Moreno, de la primera compañia,
á la ambulancia. de montaña expedicionaria n6·
mero 2.
TelesCoro Serrano FeTnández, de la primera compailia,
á la ambulancia de montaña. expedicionaria nú-
mero 2.
Atilano MarUn ¡'izano, de la primera compailia,
á. la selZUnda.
Angel 8erran-o Rui%, de la ambulancia. de mon"taña.
expeúicionaria. n(¡m. 2, á La. compeilía. mixta.
de Ceuta.
Juan Gil H~quez, do la segunda compo.iIfa, á la.
primera. compañía.
Agapito Sflnchez Raboso, de La. séptima. compañía,
á la quinta compañía.
Abel llartfn Echevarría, de la séptima compañia,
á la pdmera. compañía.
Joa~ ¡"ucntea Astiz, de La. quinta. comJXÜlfa, i
la primera compañía.
llíguel Mui\oz Delgado, de la tercra compai\(a., ~
la quinta. compnñla.
Joeé Vásquez Baldominos, de la segunda compañía,
á la primera. compailla.
Ildefonso .Jamt1t"ina Homández, de la sépl ima como
ñla, ~ La. frimera compailfa.
José Garcfa (,arda, de la lI~ptima compo.i'Ha, á la
primera compañía.
Laurentillo Valderrllbnno Conde, ele la lIéptima com-
pailla, á la priJllera compañía.
Scfl.or Interventor leneral de (Jueml..
BAJAS
Excmo. Sr.; Accediendo á. lo lolieitado por el
médico provisional de Sanidad lli:i:ar D. AguaUn
Escudero Arenas, con delltino en el hospit.al de esa
capital. el Rey (q. D. g.) 1m tenido á bien dispo-
ner que eauee baja en el citado cuerpo como mé·
dico provisional.
De r('al orden lo digo á. V. E. par.l su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muellos
años. Madrid' 26 de septiembre de 1~14.
EouoO!
8eftor Capitin general de la sexta. región.
8eiior IDterventor general de Guerra.
Excmo. 8r.; Accediendo á lo solicitado por los
ayudantes terceros de la e!!cala. de reserva retri·
buída de la brigada de trop."l8 de Sanidad militar,
D. Francisco M~uem Pedreira. y D. ¡"ernando
Martín Pérez, que tienen su destino en la Jefatura.
de Sanidad militar de Ceuta. y en la., oficinns de
dicha brigada, reepectivamente, el lley (q. D. g,)
ha. tenido á bien disponer que cambien entre sí de
destino, con 8J're~lo á lo prevenido en el artículo
11 de la real orden de 28 de abril último (D. O. nú-
mero 9-1).
De real orden lo dig~ á. V," E. par3. su conocimien.
to y deIDÚ efectos. J>iOIl gUArdo 6 V. E. much08
aftos. Madrid 28 de seJitiembre de 1914.
EC"AoO!
Señores Cnpitfm genr.ml ,le h primera re~iÓn, Alto





Excmo. Sr.: El lley (q. O. ~_) h~ tonillo J\. bien
dillponcr que 1M dalles ~ Individuos de I~ bri¡~ado.
de tropos de Sanidad Militar comprendidos en la
"i~uicnlo relación, qne prindpia. con el sarR"ento
Carlos Marlln87. Martflle7. y termina ron ('1 conduc·
t.or de eegunda. Ceferino A1na.r !.orente, pa..,en á
servir loe de.tinos que en la misma. se le8 IIeftaIa.n.
debiendo causar 1/U1 altas y ba.jns re!pectíva8 en la
próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. pnra. su conocimien·
t.o y drmá., efectos. Dios R"uarde á V.. E. much08
años. lIadrid 28 de septiembre de 1914.
ECHAGÜE
Sellores Capitanea genera.les de la prime-., segund.,
tercera.. cuarta, quinta, sexta. y séptima regionee,
Alto ComiArio de España en 1Iarru8COll y Co-
mandante general de Ceuta.
Selior Interventor general de Gaena.
• R,"d6" flll u di.
SarJentaa
Carlos Kartínes Martines, ae la. ambulancia mon-
tada. de la primera. re,ri6n, i la sexta. compo.-
Ma 1 hospital de SaD 8ebuti:ín.
J:daardo Slnchea Plaza, "de la eexta com~ra y
hoepl\al de 8:lD ~t1~n. ~ la ambulaDol& mon-
tada de la primera regi6a.
© InIS ene de De ensa
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8egunao Martín Gúda.. de la ambulancl.3. montada
de la primera. regi6n, á la segunda complilfa..
~l Labora: M&rtín, de la tercera compañ~ á la.
segunda compañía..
An.Ielmo Tornero Rodrí¡uez, de la tercera. compa-
61a, á la. l!egunda. comJnñía.
Bla.I Garcia RuesC3.!l, de la tercera compañla. á la
segunda compañia.
CadOtl Garríguez }o'mncés. de la tercera compañia,
" á la segunda com¡nñia.
Antonio MarHI1ez Lorca, de la ambulancia. mouta.-
~ de la cuarta. región. á la segunda. compañía..
BeDJto Oteco Gandioso, de h ambulancia. mon~
da. de la cuarta regi6n. á la segunda compañia.
Ceferino Azoar Lorente, de la ambulancia monta-
da de la cuarta región, á la segunda. compañía.
Ha.drid 28 de septiembre de 19H.-Echagüe.
•••
SlCdR de JISIICII , IsUtls luenla
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de
l'nqncl'3 (Sa.ntander) el sargento del rl.'gimiellto In-
fa.nteri3. de Gnenca núm. 21 Esteban Olalde A:t..
puru, el Rey (q. D. g.) se ha. serTido disponer que
dicho sa~nt.o cause baja por fin del corriente
mes en el ..cuerpo á. que pert.enece y alta en el
batall6n de segunda. rescrva que corresponda, con arre-
glo á lo prevcnido en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. núm. 213).'
De real orden lo digQ á V. E. para. su conocimien-
to y deltLÚ efectos. Dios gUArde á V. E. mllchOtl
años. Madrid 26 de sept.iembre de 1914.
EafAOÜE
Seilor Capitán general de la .uta regi6n.
8eilor Interventor general de Guerm.
• • •
Ihcmo. Sr.: Habiendo Iliclo nombrarlo o1Irtla.dl de
la Audiencia. territ.oriaJ de Laa l'alrnn. (~llImri8o'l)
el bri~ada del rCl{imicnto InCantella. de Alcánta.~
núm. GIS .Tollé Navarro Giménez, el Rey (que Dio.
guarde) se ha. servido rlisponer que dIcho bri¡;l1dn
oo.US6 bnj:L por fin del corrient.e mell en el cuerpo
, que pertenece y D Ita en el oota1l6n de segundo.
Tese"& que corre.ponda., eon arreglo {¡, lo preveni-
do en la real orden de 21 de mayo de 1886
(O. L. n6m. 213).
De real (lrelrn lo digo á. V. E. p.1.Ta Sil conocimi&n-
to y dem.1s efectos. I)ioll gnarde i V. E. muchos
años. Madrid 26 de sept.iembre de 1911.
EettAoQE
8eñores Capitanell ~enem)es de la cuarta. regi6n y
de OaMnaa.
Señor ":Ira&.rventor general ele Guerra.
• • •
C'rcu14r. Excmo. Sr.: El Re\" (q. D. g.) se ha
~d? disponer que el capit.áD de lnfanteria. en
sl~~16n de excedente en la primera región. don
lFAni~l? Díaz Moreu, pase 6. prestar sus &erviciOtl, en
CODUSIÓn, en vacante de su clase. á la. Sección
de Ajustes y liquidación de )os Cuerpoe disoel-
toe del' Ejército, en la que percibirá el sueldo en-
~ro de Sil empleo.
De real orden lo digo á Y. E. para. .u conocimien·
to '1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
de.. Madrid 28 de septiembre de 1914.
EatAclb
SeAor..•




Excmo. Sr.: Ha.1Jiéndose producido una vaCante de
comandante profesor en la plantilla de la Academia
de lnfanter(¿, el Rey" (q. n. g.) ha ~nido á. bien
designar para ocuparla. al de dicho empico U. Ra-
món Carrasco Maldonado, que actua.lmente ucsem-
peña dicho destino en comisión v se halla en situa.-
ción de excedenW en est.a. regiiJra, debiendo perci-
bir la. gratificación de profcsorado con ~o al
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmien- "
to y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. much~
a.ií06. Madrid 28 de septiembre de 1914.
EettAoQE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intervent.or general de Guerra y Director
de la. Academia de Infantería.
• • •
Excmo. Sr.: EH vista del concurso celebrado para
proveer UQa vacante de ayudante de profesor, en
cQmisión, en la Academia. de Intendencia, anunciada
á concurso por real orden circular de 10 de agosto
próximo pasado (D. O. nílm. l1i). el Rey (que
Dios guarde) ha t.enido á. bien designar para ocu·
parla a.l oficial se~undo D. Angel Goicoechea Arce,
que act.ualmente tiene /lU dest.ino en la. Intendencia
de 18 eexta reg-i6n, queda.ndo en sit.uación de exce-
dente en la primera. región y pcrc:ibiendo la ,gl'3t.i-
fica.ciún de profesorado con rorgo al fondo de mate-
ria) do In. Academia.
De real orden lo digo á V. E. para. .n conocimien-
t.o y deIDÚ efectos. Dios guarde á V. E. muche.
af1c.. Madrid 28 de .eptiembre de 19H.
EaeoOE
Soflor Capit.án general de la primera regi6n.
Señores CapitÁn genera.l dl! In. lIexta rcgi6n. hlten-
dente general miliuLr, Interventor genera.l de Gue-
rra. y 'Director de 111. Academia de Intendencia.
"l.
I ;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:L .ervido
disponer que 101 m(lsÍl:os mayores del Ejército que
so expresa.D. en la siguiente relaci6n, que da. princi-
pio con D. Pedro Quiroga Ma.rcos y temina con
D. Daniel Mateo Mamblona, p.1.Sen , serTir lo. de.ti-
nOI que en la. misma. le les U8ignan.
De rea.) orden lo digo' á V. E. ¡xt.ra su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06: :Madrid 28 de septiembre de 1914.
Señores Ca.pitanea generales de la. ~nda. y quintA
regiones y Comandante general de Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
M61icos "mayores de tercen
D. Pedro Quiroga. Ma.rco,:, del regimiento de la Coa.-
~itución, 29, al OObllón CazadaTell de Segor-
be, 12. .
• Franeiaco Cales Pina, del baW!60 Cuadores de
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D. Antonio Ortega López, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de la Cons-
titución, 29.
• Pedro San Juan Korte~. del bo.ta.llón Cazadores
de ~orbe,. 12, al de Catalui\a., l.
• Daniel Mateo Mamblona, del regimiento Infantería
de Soria, 9, al b.1tallón Cuadores de Ciudad
Rodrigo, 7.
Madrid 28 de septiembre de 1914.-Echagñe.
•••
REDE..'lClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por AB-
terio Sánchez de León y Diaz, vecino de esta. Corte,
caJle de Fuenca.rral 106, en solicitud de que le
.ean devueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la.
Delegación de Hacienda de la provincia. de Madrid,
según carta. de pago núm. 92, expedida. en 28 de
8eptiembre de 1911 para. redimirse del servicio Idilitar
activo como recluta. del reemplazo de 1911 pertene-
ciente á la zona de Madrid, el Rey (q. D. g.). te·
biendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de
la. ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885
modificada por la. de 21 de ag03W de 1896, se ha.
servido resolver que se devuch'an las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el dep6sito, ó la persona apoderada en forma.
legal, según dispone el art. 189 del reglamento dic-
tado pa.ra. la. ejecución de dicha ley.
De re¡J orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Vios guarde lA. V. E. muchos
año.. Madrid 28 de septiembre de 1914.
EatAoQe
Belior CapiLt.n general de la primera región.
Sdiores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
DISPOSICIons
• la lubtecrewla y Secciones ele elte MInlItetio
, di .. Depelidllld. CIIItr....
leed'. di 1I1a11r11
DESTINOS
OircwLv. .A.8oendido' "uho de corneta., por circular
de 26 del mes actual (D. O. n(¡m. 216), el corneta
de la. Elcuela Superior de Guerra, Antonio Natividnd
Muñoz, de orden del Excmo. Señor Minist.ro de la.
Guerra, el señor primer Jefe del regimient.o del Rey,
designa.rt. uno de dicha clase para. ocupar la referida
vacante, el cual deber' incorporarse con toda. urgencia)
debiendo tener lugar el alta y baja. en la próxima
revista. de comisario.
Dios guarde , V... muchOll años. Madrid 28 de
septiembre de 1914.
Jll Jet. de la 8lIcld6D,
(JtI~MafID tk lAJfHlQr.
8dar•••
hemos. Señorea CapiUon general de 1& primera. re-
gión, Directo~ de la Escuela Superior de Guerra ~
Interventor· gen-aral de Guerra.'
'.'
CONCURSOS
Vacante en la .egunda bateri& del tercer regio
miento de Art.illeria. de montaña, d..t&cada. en Ha.-
© Ministerio de Defensa
fay (Arcila), una plaza. de obrero ajuUldor herre-
ro-cerrajero de segunda. cla8e, coatra&ado, dotada
con el sueldo anua.l de 1.500 pesetas, derechos ¡n-
sh'os y demás ~ue concede la. legisla.ci6n vigente,
de orden del Excmo. Sr. Minist.ro de la Guerra
S6 anuncia á concurso, " fin de que 101 que aspiren
á ocuparla dirir' n las instancias, e-critu de su
puño y letra, a señor coronel primer jefe del ex-
presado regimiento en el término de veinte días,
á contar desde est.a. feeha, á las que &Compaii.a.cán
loe documentos que previene el arto 5.0 del re-
glamcnto de ajustadores, aprobado por real orden
de 1.0 de abril de 1882 (C. L. núm. 149).
:Madrid 26 de septiembre de 1914.




En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Fmncisco Pa.lomaces Re·
villa, Y del certificado facultativo que acompaJia,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se Je conceden dos meliC8 de licencia. por enfer-
mo para Madrid.
Dioe guarde á V. S. muchos años. Iladrid 26
de septiembre de 1914.
.1 '.fe d. la 8eoct6u.
Rlcudo Ñcrll4U.
Selíor Director de la. Academia de Ingenieros.
Excmo. Sellor Capit6.n general de la primera re·
gión.
•••
Dlrlala. IIDlral de tria talllllar , 111I111I
DOOUMENTAOION
Oircwla,.. Siendo urgente conocer en eela Direcoióa
el número de caballos con que pll.ten la re..ista pr6-
xima. lo~ rcgimientos del arma de Caballería, loa
coronf>les dc ·los mismos lIe servirán remitir 108 ~!ltadOll
de alt:~ y ba,ja. men~ua.les de g,LQado, precisamente
el día. uno dcl mencionado octubre, ain demora.do
por motivo alguno.
Madrid 28 de septrembre de 1914.
P....
l.'
IInaIOI IlDn di la bardII aIII
.i>UTIN08
Loe primer06 jefes de Comandancia le serriráD
providenciar el a.lta. y baja. respectiva. en la pr6-
xima. revista. de comiIario, de loe ~, cor-
netas y trompetas que expresa. la. slguiente rela-
ción, que comIenza. con Juan Mena10 limos ., ter-
mina con Fmncisco Piobarcio Ks~geS, ~ qui~
por haberlo solicitado, les concedo eete bailado.













á qae eoD , ..Ua"'", del Ú'Ula4o
:>este .••.•.••.••. Guardia ~.o•. luan Menayo Mul'lOl •••••••...•...... . ..•..•.••. Madrid. • .•...... Voluntario.
fluella ..••.••.•.. Otro.••••..• AdrUn Otero Góm~ •...•.....••..•........... ldem..... ..' Idem.
N.varra •.•••..•.• Otro •..••• SebutUn Sarri& Ecbarri ••.• •......•.•.... .• ldem......... Idem.
Guacalajara .•... , Otro ...•..• \·ietoriano Olivares López..........•..•.•....... Idem ,Idem.
~os ••••.••.... Otro.. ·..•.•. Rafael Santamaó. 8r.vo. . . . ..•. •... . ••..•....... Idem '" Ideal.
~te •.•••.••••• Otro.•.•.•.. Vicente Gonlálea Garrido •.....•....•..••....... Segovu .•...... Ideal.
Pontevedra ••••••• Otro.....•.• Agapito Avendarlo Arr!es•.......••.• ' ..••.•... Toledo. .. ldem.
Este .' .••••••.••. Otro Emiliano Prieto Sanuno.•...•..•••.•...•...•.. Ciudad Real. Idem.
Huesc:a. ••••.•••••• Otro.•...... Teófilo Navas S!nch~s •..•.•••..•.•..•.....•..•. Idem...... .. .• (dens.
V.lencia •••••••.•• Otro ••.•••. An~lmoRubio Usaro.................... . .... Barcelon•......••. Idem.
Canarias .•..•..• ,. Otro.....•.• Guillermo Nícolau Mestre••...•..•.......•..••• Idem .....•.....•. Fonoeo.
C!dis (Ceuta) •••.•• Otro M.nuel R.eyes Durlós. . .••••••••.••..•.......••. Córdoba •.•••..•.• ldem.
1.~ " .....•. Otro J~ GcSm~M.rtlnes (S.o) (dem Voluntario.
Urida •.•.••...•. Otro •...... 10116 AI.millos Sepúlved.. . . . • ......••.•.•....•• Idem..... . ....•• Idem.
Ca,.tel16n .•.•..•.• Otro Vicente Reverter Batiste... ......•......•.. . Valencia .......••• Idem.
Tarngona Otro...... Delnn Est~vesBellÓ Idem • . Idem.
Teruel. •.•• , ..•• Otro .. . Franciscc Martina Riv8S............•••.•...... Mem ..•. . .•• Idem.
Tur.gona .•...... Otro .... O. Alfredo Martln de Vidales Píen ..•..••......... Idem .........••• IdelD.
Urida ...••••....• Olro ••..... Salv.dor Pelejero M.rllne Idem .•.....•..•. Idem.
Can.riu •••.••.• Otro Mon~rrate Ilibol G.mundi. Idem FonoMl.
TlrragoD••••...... Otro •...... Jos~ Falomir Puie ..•....•......•...••.••......... easttllón Voluntario.
Urída. . • • • . • . . • .• Otro. ...• Manuel Gu.1 Salvador.. ...•..••.•••..••..•...... Idem •...•...••.•. ldem.
Gerona. . . • • . . . . .. Otro.. Vicente Soler Martl . . • . • . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . .. ldem .......•.. ' Idem.
Pontevedra •...... Otro Emilio VaJillo Prieto.. . •...•.......•....•••..... Lugo ......• '.' Idem.
Coru¡¡•.•••..... ' Otro•.....• Jos~ Devf'sa Barreiro .•..•....•...........•... Idem .. , ., Idem.
ldem Otro Antonio Rodrigue. Bóveda Oren~.. . .•.•.. Idem.
Pontevedra ..•. Otro....••.• JOlI~ Ramos AloOl.o ldem Idem.
Vizcaya. . Otro•....... Anionio Bellosas Lobeora ....•......••.. ' .....•• Huellca .., Idem.
ZaragoA Otro Miguel Mairal Aftero Idem ldem.
Canarias.. ...•.• Otro.•..... Pedro Lahoz 1b4/1ez .•..••••.•.•...• " .••.•.... ZlIragon ......•.. Fonoso.
Teruel Otro....... Miguel Aguar Pin ' ldem Voluntario.
Oeste •.•....••.. Otro Andr~JI Fernández Chacón. . Granad.. . Idem.
Gerona .•..•.•••. , Otro ..••.•. l'ranclsco Mul\oz Frellneda .•.•. . .• . •..••••.••.. Idem •.......•. Idem
Ja~n•.........•.. Otro...... Vlcellte Maldonado Sinchl'l ••.••..••...•.......•• ldem ......•... fdem.
MAlalt Otro Antonio Mora G.rc~JI la~n ldem.
Barcelon... .. . .. Otro Jo~ Gncla Lelr.. .. . ldem....... .• •• Idem"
Ov\l'do •........•. Otro ••.. Fr.ndleo Martlnl'l Munuer•••••..••.••.•••....••• Id.. m.... .•... Idem.
Murcia •••••••.... Olro Camilo Allasa Rubio Idem Idem.
Oe.te ..••.•••.... Otro P.-cu.1 Otero Alvue& . •...... ' Valladolid.. . Idem.
MadrId ••••...•.•• Otro......•. R.rllel SAncbez Losada....... . •.•.•••••..•..•. Avd...... •.. .. Idem.
AJaVl ..•.... • . Otro..... Fr.nclsco Garela Garel. (14.·) ..•••.•.•.• ' ••.• Idem •.......••.. Idem.
Madrid (CablJlerla). Otro .•..••. Conrado Maldonado Cur.nza •• .. ..•......•.•.•. Idem • . . . • . . • •. Idem
Palencill .••.•.•.. Otro....... Mariano Serrano de la Hera .••...•.••....••.•... Oviedo•.•....•... Idem.
OrenK Otrv Kateban easa" Fernánde (.tem Ide.n.
Madrid Otro.••..... Alvaro Crua Dorado ...•.••••...•......••....... r,Iem ••........•. lotem.
Albacete Otro.... .. lelds Bello Sevilla. .. .• •...••. LeOn........... ldem.
LlJgo •..•.•.... Otro...... Angel ~o Encinas ...•....•....•.••.•....... lde.n ...•..••.••. Idem.
Santander.•...•... OtIO...•..•• Alberto Rivera Rivera ..••........•.•••.••..•... Palenci•......... Idem.
León •.••••••.•. Otro.•••.... ~anuel Franco Fontecha ..•..•.•.•.•.•....... Idem .•....•.. Idem.
V.lladolid .••.•.•.. Otro.•••••.• :)quodo Garcl. Alonso.. • Idem ....•....••• Idem.
uón .....•••.•... Otro.•...•.• Grqodo Call1lda Calzada. . . . .• ..........••...... Idem... . ••••.... Idem.
Milag Otro.......• Santiago Bacbiller Cruz•••.•.•.••••... ; ....••.... Clceres ••...•..•. Idem.
Pontcvedra Otro Emilio Neila S!ncbes.. ' Idem Ideal.
San~.!.••••. Otro Luis Garda Ga'4n. • Rurgos ldem.
!(aYllna ••.•••••. Otro.•••.... Victori.no Casado SaJvador. •••.••.•.. Idem .•.••..•.•.. Idem.
ldem .•.. ·•..•.•. Otro ..••. ". J- V~lesGuti&res•..•••....•..••.••••••.•... Santander•.•...•• ldem.
Urida Otro lleraarelino earraadi Pumarada .••..••••••..•... Idem IdeRl.
Oviedo .••..••••• Otro •..•••. Manuel Suirez Sdre&.•.••••••••.•.•••.•.•.•••... ldem ..•.•.•..••.. Idero.
CAdu. . . • .• ••.•.. Otro •.•.•.. TOIDÚ Blanco Salas..•.•' •...••• •.•.•••..•.•.• Vizcaya •.••• .. ldem.
Vuea,.. Otro.••••••. SebutilD P~reade Albemb y Yartloes de MurUaln.. Savarra. • •..•...• Idem.
Madrid ••••••••.. Qtru.•••••.. Antonio GondJes Goruj)ea (..0).. .•.•.••..••• •. Sur... • •...•••••• IMm.
Tampaa••.••..•. Otro •••.•..•* Saa Vidal. ..•...•.••••.•••••..•.•.••..•.•.. Alicante •.••••.••• IdelD.
Gerona. • . •• . ••. .• Otro..... • Pascual Moatero Lorente .••.•••.•..••.••.••••... , Murcia. • ..•.•••• ldem.
MAJa,. ••..••••.• Otro .••••. UuaD Molina Monles•. · ••••• " •.••••....•.•.•.• (dem .....•••.•..• IMm.
Lbida.•..•..•.•• Otro VaJentln A1cizar G.n:' Albacete ••••••••• lde...
CalUlnu. .• •• ••• Otro. • .••. Jxnado GonaAleI CabesueJo. • • . . • • . •• •.••.•.•••.. ldem.... •••.•••. fonoeo.
BIlrceJoDa. •••.•,.•. Otro.... • •. luaD PlIados Alfaro. • .• . .••.••••••.•.••.••.••••• Idem •.••.•••••••. Voluntario.
J.~ Otro •••••• fi'rancilCO Foat del Valle. ••.••.••.•••.••.•.••.... N11aga••.••••••••• 1d6D.
GraDAda. .••.•••• Otro...••... J~ f'eroindea Muela............ . ••.••••.•..••. Idrm....... •••• Idem.
Oeste ..••••..••• Otro•••••••• Edu.rdO Gilvea Moreno (dem.. ldem.
córdobai ••.•••••.. Otro .••.•.• Antoaio Sczura GoaatIes... ••••.••••. • ••••••••• ldem ••..•••.••..• 1delD.
&te. ...•.••..••• Otro.... •~* SerlaiYO PiDo. • .. • • .. • • • • • • • •• ldem...... •.•.•• 1dcIa.
© Ministerio de Defensa
Do Q. ......7 11 eJe ." ....... te lb" JQJt
Caurial •.••••••• Guardia 2.0•• Jerónimo Cómez GÓmea.•..•••.••...•..•.•... MAI.p ••••..•.•••• FO'I'IOtlO.
Se2ovi•..•..•.•.• Otro....•••• J~ Rodr(guez Mtrquez (3.°) .•••••••••••••.••..•. Almerla••.•....••. Voluurio.
MIíag............ Otro....... Pedro Pedraza Luque. • •..• adia Idem.
Oeste.•.•.•.•...• Otro.••.•••. Gabriel MorenoClllleja.............. . .•..••..• Idem ...•..•.••.•. Idem.
Urida , Otro Rafael Zoilo de la Saottsima Trinid.d Idem Idem.
~te.. ••••.•.•. Otro•••.... 1e5ÚS Marjaliza G~rd. •..••...•..•.•..•.• ••.•.• "uel•••••••••..•. Idem.
OTiedo.. ... . .. Otro........ Díe(1) ~Iaumoro Ga'da .•........•.•.•..••..••••. Idem............. Idem.
Norte. ••..• " Otro........ Rafael C.lIu/leda Plaza. . .• ..•....•... .••....••. Idcm . . . . . • • . • • . .. Idem.
Soria • • •• ..•..... Otro.. .•.•. Celedonio Casado P~rez. . • . . • . • . . • • . • . .. ....•... LogroBo .•••••.••. Idcm.
Este Otro Marino Jim~nez Herrero Idem.......... . Idem.
Vízaya " . . .. Otro Casimiro del Hoy" Osn... .•..•. . •... .•• .•••.. .., Idem ..••.•.•..••. Idem.
SOria Corneta..•.. Eloy Sánchn Mo/livas .•.....•.......•......•.•. SOri., de guardia 2.0 Idem.
Burgos... •...... Guardia 2 0 •• Timoteo Sanz Manrique. •......... . ..• ••...•.•• SOna............ Idem.
Norte. • ••..•. " Otro.•..•.. JO!l~ Pelegrin. Martln '" , •.....•.•••.•.•••••. Este............ Idem.
Odia Otro Fr.nci!ICo Priego Bolívar Idem............ Idem.
Zaragoza Olro..•...• Eusebio Martfn Torrijo Teruel Idem.
MAlara ...••.•..•. Otro.•.••• Juan Fernindea Berl1Jddez. •. •... ..••..•..•. • • C.narias ....•••.•. FonGlO.
Odi¡ (Ceuta) •• ,. Otro. Antonio Fernindez Torrejón ...........•.••.•.•.• Idem •....•..•.... Idem.
Sevilla••..••••••. Corneu..... Miguel Hidalgo VII~.II ...•.•.....•••..••.••••.••• Cicerea ••••••.•.. Voluntario.





N.varra. . Guardia 2.°. Ci iaeo Sanz Rubío .. •.... . ., ..•.....•..•.. Madrid....... . .•. Voluntario.
Coru/l Otro F~lix s.iez St'rrano Idem..... Idcm.
Idem . •.• Otro...... Mariano Rodrl~uez Gucl Idem......... . .. Idcm.
Cab:" 21.° tereío OlIO Fernando Pavón I.Ópez. . .....•....•••....•.• Idem.......... ldem.
Tarragona ••..... Otro•••.••.• 8artolom~Quintero Gómea •............•••...• Sevill••...•. ; ..••. Idem.
Millga • '" .... Otro..... •. Antonio Marln CuevllI. ...•..•.... . ..•....•... Idem ...••..•.•... Idcm
N.....rr•...•...•. Otro....... Vicente Garcla Hu¡tuet .......••......•......... C"b.1 S.O Tercio.... Idem.
ZaraCrll . . . . . • . . .. Otro........ Eugenio Martln Romero. . .. .....•...... •.....• lt1em .....•...•. " Idem.
Raree/ona . Otro. . Mi¡¡uel Gracia Cort~~. .. Zangoza Idem.
c.b.a 21.0 tercio Otro Bonifacio EncilO Arribaa ..•..•..•.•.•......••.•. Idem ..•...••..... Idem.
Idem S.O id... • Otro.. .., Policarpo Herrero Tovar ........•......•...... Valladolid ••••.... ldem.
N.varra .. Otro...... Eugenio Rt'cio Ct'rla.•. , •..........••.••••.... llurgos ..•••••.•. Idem.
c.b." 21.° tercio Otro Manuel Perla 0111 Idem Idem.
Idem ..••. Otro..... Amadeo de la Pe/lll Angulo .......•...•.........•• Idem............ Idem.
Zaragoa. • .. • .. Otro... •.•. Rllimllndo Lario I.ario . . . • . . . .. ..•....•.•. •••. Idem •........•.. , Idem.
Navarra ..•.....•• Otro.....•.. :'tbmerlo SI'l miento Rula. .. . •.•. . . •. .• •••..•.. Idem •.. • . Idem.
Sevill••.....•... Otro Pedro Navafrettl Nevlldo•.••..•.•..•..••...•••. C.b." 14.0 Terdo Idem.
Huelva (Inranterla). Otro.••.•••• Franciaco Pichardo Il:lltévea ..•......•.•..•• '" ..•. Cidll ...•••..••... ldem.
Madlld 16 de septiembre de 191 •• -1'"!Jul.
• ••
Excmo. Sr.: Reuniendo la_ condjdonee prevonidM
para IIervir en cite Instituto lo~ inrHvidno'f que lo
ñan lIoUcitado, que le cxprequ en la. s"KII'ieutc r:h·
ci6n, q,ue empieu. con 'l'eodoro MarUn do Miguel
y termJw. con Jooqu{n Plaza. AIadra.mañ)·, be teni·
do " bien concederle. el ingrello en el misDlo, con
destino " laa Comandancia8 que en dicha. relación
se lee cODlli~; debiendo ...enficarse el alta en la
próxima reY1lta de comisario del me. de octubre,
lIi V. Ji1. ee ei~ '!-&r lu órdenes al efecto.
© Ministerio de Defensa
Vios guarde " V. E. muchoe aftoso Madrid 26
do aepticmbre de 1914.
a Dlredol ..--.l,
LuqlU.
~ltCmo8. Señores Capitanes ,generale. de 1M reglo-
nell, de Baleares y Cananas y Comandante. ge-






& que MlD 4"'Da4..
l~
Altaa en concepto de gnardiaa segundos de InfanterJ&
:Olegio de Guardias Jóven~•••.•••••.•.• Joven.... '" ., .... Teodoro Martín de Miguel.. . ....• Norte.
ldem ••..•. , ..••••.. • .••••.•.•.•••..• Otro............ Domin~o Ajtramunt BoKh .•.• " . Tarragona.
(dem Otro .•...•.... Eust'bi" H"n'ero Oíal Masa ..••.. , Toledo.
3.er reg.lnra MarinL Cabo .. José Marcdo Losada . Urida.
Reg. InC.· Inmemorial del Rey, 1 •.••• Otro ..•.•....•••• Gerardo Careag<t S.1mpaul ..••.. '" Guadalajara.
Comandancia Aro.· Mallorca' '" .• ••.. . Otro ••.......•••. D~mi;\nSocias Ferrer ." .••....... Canarias.
Reg. InC.· Borb6n. 17 •••.••••••.••.•••• Otro ........•.•. Juan Reina Domlnguez •.........•. Málaga.
I.er reg. InC,· Marina.... .. ••. Otro............ ~íguel Garcla Astorgll . Idem.
9. o reg. montado Art. a • • .. • . • .. .. • .. Otro f'élix Lucio Bañuel~.. • Santander.
Reg. InC.- Murcia, 37.•.•.•••.•..••••••.. Otro •.•.•.•••.••• José Rios Lópe% .....•••.•••... Pontevedra.
Idem id. Vergara. 57 •••••.••.••••. " . Otro. '" •.... ' Uernardo Cosln Asensio.•.•••.•. Norte.
12.° reg. montado Art.· Otro Ramón Frias Dlaz Idem.
Reg. InC. a Tetu"n, 45 ••••.••••..••..• . Otro.. .••• . .•.. José Cal dona Gil . . ....••..•..•.. Tarragona.
Idem Id. Sidlia, 7 ..•.•...•..•••••..••• Otro Alfonso Araco Revuelta •..•.•.••. Santander.
Brigada Obrera y Topogrifica de E. M... Obrero de z.· , Emilio Melero Reyell •..•....•...• , Gerona.
Reg. InC.· Inca. 6z.. .. .. • .. • .. • .. .. .... . Cabo... • .. Gaspar Sal6m Carr6.... ....... .. Idem.
BóD. Caz. Alba' de Tormes, 8 . . • . .• • .•••• ()tro '" • • .. . D. Alfredo Casacuberta Izquierdo .. , Oeste.
Reg. InC • Gerona, 22 •••.•.••••.•••••••• Corneta Ferm!n f1ernández La filen te .•.••.. Navarra.
Idem Id. Isabel la Católica, S4 • • • . • .. •.• Cabo. ...•• . .••. Francisco Otero Crespo ...•.• . . Coruila.
Idem Id. Castilla, 16 Soldado ••••..•.•• f1ranci!lCo González Vúquez (z.O) ., (;eron .
IJ.o Dep6sito reserva Art.· . • . . . .• ••.•. Cabo. .•.. .• . •. Miguel Gondlez Martlnez (J. 0) • •. . León.
4. 0 ídem id Otro Luis Membrive Cannona Urida.
Licenciado del cuerpo. • • • • . . • •. •••••.• euardia ••• , ..•.• Manuel Solls Seco.. ..•..•...••. Cádi~.
Idem ••...•.•..•.•.••.••.••.••••••. Otro ....••..••.•• Juan Est~ve~ Vera •......••.••••.. Norte.
Ucenciado absoluto .••...••••••.••.••••. Sargento .. . .••.• Abelardo Carranco Carmona .....•. J~én.
B6n. Oa¡. 8egorbe, 12 ••••••••••••••••••• Otro. . .....•..• José Gómez Mancha. .... . .••....• Norte.
Uceocí:ldo ablloluto Otro Agustln Delgado de Dios ••...•. ' . I.UIt0'
Reg. Inr.· Inmemorial del Rey, l .••.••••. Cabo .••........•• Agustln Ramos Mayo..... Gerona.
Reg. Art.· montaila MeJilla••...•..••.... Otro .•.....•.•... Jacinto Chamorro Nieto .• • Norte.
J." reg. montado Artillena . ....•...• . Otro..... • .••... Grt'Jorio Montes Labrador. •..... Vílcaya.
Grupo montado Art.· de Larache.•..• , .•. Otro .•.....••.•• Miguel Fernlndez Fernánde~ (6.°\ •. Mllaj,ta.
Reg. Inl." Borbón, 17.. .•.•. .• " Otro Rafael Fern4nde~ Pérel (2.°) .•.. ,. Urida.
Comandancia Art.· Larache.•..••.••. , . Otro •••... '" .. losé Gadea Meaeguer.•..•...•... Oellte.
Rel' Inf." Inmemorial del Rey, l Otro •.•.••••..•. Luill Pino Mateo Idem.
Idem Id. San Fernando, 11 •••••••••••••• Otro •..••..••••• Florencia Mudn Moreno.••...... Santander.
ComandaDcia Art." Ceuta ..•.•••••••..•• Otro .••..••.... Mariano Bonilla RodrigQ•...•••... Vi&caya.
Idem • . . • . . . . • • . . . . . • • • •• • ••.•••.•.••• Otro .•.•...•••.•. Mllrcelino 0111% Tejelro. . ••.• . ••. Coru/\a.
Idem. . • . ••. • .. • . •••. ••••• ••.••. . •••• Otro •.• , ••.•.... Eulolio Rom;\n Gonzálel • . . . •• •• Lérida.
Idem Id. Melilla .•.•.••..•..•.•••.•..••• Otro •.•••. • ..••. pf'dro ElIcamihll MillAn .•••.••. Guadal.jara.
Idem Id. Ceuta...•..••.•.•••..•.••••.••• Otro ., •...•...•• Miguel Lópel Sinchel. • . . . • . • . • .• Idem.
Idem ••.....•.•••.•.•..•••.••.•..•••.• Otro ••••.•.•....• Constantino Rlesco Sánchez. ••..• Oeste.
Idem .•..• " ••..••..••••......••.•..•.• Otro...... ..••• Tomáll Fuentes Muiloz ..• . ..•.•. Jaén.
Idem .••..•..•••••..•••..•••.••••.••••• Otro·•.......•.... Manuel Gon,Alel Gonúlel (S. 0) ••• Alava.
BeSn. Cal. Chlclana, 17 ••..••••••••••••. , Otro........ . •. Grf'gorio Mundln A.tie.. •.....••. Coruila.
Rt'J. mixto Ingenieros Melilla .••••.•••.•• Otro............ Catalino Martln MarUn ......•.•..• Urida.
Grupo montado Art.a Lanche Otro .....•• , ••. Manuel Cam.cho Santos ...••••.... Teruel.
Comandancia Art • MeJilla •••..•...••••. ' Otro......... • •. Amalio Gallo Puente •.. " ... .• • Vizcltya.
Re¡. Inl.· Córdoba. 10 ••••••••.•••.•••••. Otro .••.....•.. : An¡tel Garcla Sanl .. ' .•...••.•. Norte.2.· reg. Art.· montat\a.. . . . • . •• •...•.... Otro ..•••.. . • . • .. Policarpo Moreno Guerrero .•• , .•. Sur.
11.o reg. montado de Ar1.· ••.••••••••••• Otro Vicente MarI" Solsona ••.•.•••.•. Este.
Reg. Hl1s. Pula, 20. ° de Cab.·•.••..••.• Otro..... • .•.•. Agustln Ballateros Arroyo •.•) •..• Navarra.
Idem mixto Ingenieros Melilla •• •.• ••• Otro.. ••...• " Miguel Alonso Muiliz .••.•.••...••. Guadalajara.
Idem InC.· Cutilla, 16 ••••.•••••••••••.• Otro.......... •• Juan Panadero Asensio •.•..•... Tarrllona.
. Idem Id. TetuAn, 4S' .r.................. Otro..••.••••.•. " Ramón Lópel Ródenas • • • • • • .• '" Este.
Idem Id.Daamba, 49 .•.•.•.•••..••...•.• Otro .•..•...•.•.. Jo.quln Lázaro Tortajada Teruel.
ComanClatÍda Art.· de Melilla.. . . • • • • . . • • Otro..... . ~ . " '. Benjamln Villar Burio • • • .. " .. Pontevedra.
(dem id. San Sebastián.. . .••••••..••.•. Otro......... • Raimundo León CalAda .••...•.••. Coruila.
Idem Id .uaJlor~. ••.•. •• Otro Gabriel OJiver PeUicer .•.•....... Canarias.
Reg. Lane. Viiia\"iciosa, 6.- de Cab.· Otro. .. • ••..•• Rafael Osuna Pttez ., . . . . .• .•.• . O~te.
Reg. In.. a Saboya, 6................... Otro.. •• ...... Miguel Ortega DomlngueJ: ........ Este.
ComaDdancia Art. a MeElla•....•.•.•••.• Otro ...•••..... I,"deo Guti~rreJ:Arenas .•.••••..•. Coruaa.
Re¡. Caz. Tetu!n, 17.0 Cab a Otro Nicolás Alón Aroal Huesa.
Idem Inr.· ZaragoA, !z Otro •.•....•...•• Nem~ioCorral Doada Oviedo.
Re¡imiento Ferrocarriles •.•.•.•.••••.•. Otro F~DciscoSecura P~........... Cidil..
Comandancia Art.· de Mallorca ••.•••••..• Otro... ••..•...• Damiin Barce1ó Pontet ..•. '" .. '" Cananas.:
Idem Id. San Sebasti!o................. Otro •••...••••••• HoniCac:io Martln Mlnguel .••.•••..• Santander.
Idem Id. Menorca '" Otro Juao Jim~nesRomero ......•.••..• Oeste.
Idem Id. Odiz. • • • ••.••••••.••.••••. Otro.............. l'raDcisco Bai'os Mesa .' ••.•.•••.• .Ia&.
Reg. Caz. Villarrobledo, 23.0 de Caballerfa. Otro.............. LorenlO P~re& Chbez. . . . . . . . . . .. uncia.
Jdem InC. Aragón, 21... • . • • •• • •••..••. Otro •.•••.••.•.•• Juan Albertin Vara .... ...•.• .• Sur.
Comaodancia Arte· Odia ••••.•..••••..• Otro ••••••••••... Juan Púez Palomare s .••.••.•..•• Oeste.
(Re. Inl.· Melilla, 59..••••••••.•..••..•.• Soldado ••••.••.•• Crescencio EscriW Escribi. ., .. , L~rida.
dc:em Id. MaIIora, 1)•.•••••••••••••••••• Otro ..••••••.••. FraDCÍ8CO Rap RaC- •••••..•.••••. CAdi&.











R~g. Arl.' montada de Melilla........ . Soldado, .... , .... J~ Joaqnln Baateiro Fern1Dd~z . Ponte~edra.f.- reg. Zap.dorell min.dore8 ." Otro .. , .....•..• Gerardo Gonltle. GonúJez ....•••• Tarracona.
lle¡. Art. a montaila de MeJilla , Otro....•••.•.•..• Pablo Monll!n Mancho.••• , ..•.•. Cádiz.
Bóu. Ca. Tar\p, 5 ••.•.•.... , ., ..• , •. " Otro.,.. .,.,. '" Rafael BaJle8teros P~re¡.. • .• , •••. Guadal.jara.
ReC. lof.' COYadonga. 40. ., .••••.• ,., ••. Cometa , ...•..... Ricardo Ruil Poso , . . .. . ..•.•..•. Ponte~edra.
Grupo montado Art,' Lancbe... ..... . . 'oldado ...•.•.... Francisco Garela Zapata .• , •..•... , Guadabjln,l.- rec. Za~doresminadores .•.••.•... Otro .•••...•...•. Francisco Mlrlln Machadt) ••••••.• , Uricla.
Comancbncia Art.' de Algedras ... " ,.,. Otro •.... , .... , Antonio Reina Arcas, .,., ...•• , .. Cádiz.
7.· Depósito reserva de Ingenieros.•.. " Otro ..••........• Juan Hem!ndez Caballero........ Oviedo.
Re¡. Art.- .i cablollo. 4. o de campal1a , .... Otro.,..... ..' .. Francisco Terradillo Paz. ' .. ..••• . Urida.
Re¡. InLa Isabel U, ]:2...... . •....... Otro •...•........ Alejandro Fuentes Zamorano. .•. Tarragona
Comandancia Art.- Menorca. .....•..•. • Otro............. Antonio Gil Giner ...•....•..•.•.. Guadalajara.
8ón. Caz. Eatelll, '4 ....•••••• , .•.••.... Otro..••...•...•. Jo~ Jodra Vida ..••.••.. , •.•••..• Gerona.
Comandancia Art.- del Ferrol , .....•..... Otro Jesós Ocboa Garda ...•......•• .. Canarias.
Idem id. de Algedras .•....•........... Otro.•••.•••••.•.. Francisco Rodrlguel Torreblanca•• Idem.
Alta. en concepto de conetu
Colegio de Guardias Jóvenes .... •..... IJover¡... . ...• ' ... 1Manuel Galen de Fern!ndez .••••• 'llamora.
Re¡. Inf.' Toledo,]S ... , •.......•.... Corneta .•....•.. Sebastián Serrano Plaza •.•••••••• Soria.
3,.r re¡. Zapadores mínadore8........... Otro" ... " .•.... Felipe Carrero Cort~s.••....•••••• Sevilla.
Altu en concepto de gurdlu .ego.udOtl de Caballena
2,° Depc»ito de Caballos sementales ..... , Soldado •. , •.•.... QuinUn J~ CalatraVA Domlnguez •. Cab.- 14.' ~rcio.
Idem .. , ..•••..•....•.• , .•....• , .•••. Otro •.........•.. Rafael Úrbano Martlnel ....•. , •.•. Idem.
2.° reg. montado Art.· " Otro Marcelo de Ana Rosa Idem 21.° tercio.
Re¡. Hl1s. de Pula, 20. o Cab.-. •. , •. , . Cabo ••......•••.. Nicolb Parra Mombl!n.. .. Corulla
Idem Lane. del Prlncipe. ],0 Cab.- .••.. Otro Francisco Morma Rodrigue: llarcelona.
ldem Cal. Tudir. :29.° de Cab.- Otro Antonio Munuera Espinosa Navura.
6.· re¡. montado de Arta .•••.....• " ••• Otro.. , ...•.. " .• , Nic.nor Rartolom~Torbado.••••. ,. Coruda.
Reg. Lanc. de la Reina, a.O de Cab.- Otro Eulogio Fern.indel Martlnel., Navarra.
Grupo Art.- montai'la Larache•.•... , .•. ,. Soldado. . .• ' MaDuel Garela S.1nchel (4.·) •• '" •••• Cab.- 21.' tercio,
llego Cal. de Vitori., 28.° de C.b.a .. ' . .• . Otr Miguel Rojas Pl!rel , •.•..• , ..•.. ldem 14.0 tercio.
Idem. . . . . . . ....•. ,. • •••• ,..... .. Otro ••.•.... ' •.• Ignacio Rodrlguez Quil'lonero •.•... Oarcelon•.
Idem mixto Ingenierou Mellll Otro .•.. " .••.. Juan Mul10l S!nchez (2.0 ¡ ' Ülb.- 2,,0 tercio.
6.° Depó.ito de C..baUo. aementale•••...• Otro •...• , •.•.••• "Braulío Barrado S¡nchea .• , .•••... Idem.
Reg. mi,.to Inlenleros de Ceuta... •. ,. Otro............ Jo~ Parejo Rodrigues.. ..... • .. ldcm.
Comandancia IncenieroD de Menorca ... Otro, ••.•...•.. Simón Rodrigálvarez Leuna ..•••. Idem.
11.0 reg. montado Art.a .••••••.• , .•... ,. Otro .• ,......... &Ioy Requena lamor••• , ... , •.• , .. ldem.
4.· Dep6slto de Ca~allol aementalea •••.• Olro ., ,. • •.•.•.• Jo,~ Call1ola Monge ..•• ,. ,.. • •. Idem.
12.· reg. montado Art,·. '.... . Otro...... ..••. Juan fl'ern'ndel Gónp;ora... .. ••• '1Id~m
4.· Depó.lto de Caballol aementale8. •. Otro, •....••• , .•• Antolln Ord6i1e. Goo.41el ..••.••..eofulla.
Ileg. C"al. Victoria &ultenl., n.° de Cab.-" Otro.,. •.••.• • JOll~ (l'lto GÓlhe•....•••....••.•.•. Cab.- 2". tercio.
ldem Lanc. Sacunto, 8.° de CAb.' .••.•. , . Otro ..•••.•.•••. IIdefenlo Gonúlel Ventura ••..•.• Idem.
6,- Depóllto de C.b.tllol sementalel...••.. Otro..... . .•.••• Sebaatl¡n Gil Garda ••....•.... , Iclem,
u.· Idem reserva Cab.' •.• •• ..,...... Otro, .••..•. , • . •• Marcial stncht'1 Pl!re•.•••.••..••.• Navarr••
Reg. Ca•. Taxdlr, 29.· de Cab·,..... . •. . Otro".......... Ramón Klcudero Rodrf¡ue. ... • •• Cab.· 21.· tercio.
Idem Hós. Prlnce.., 19.° de Cab.· •..... , Otro, •••.•.• , •..• Jo~ MarcoD Iglesias •..••...• , •..• N14varr•.
6.0 Depósito de reserva de Cab.·••.•.• Otro •.••........ Denito Andreu Sancho ••......•.. Cab.- S.· tercio.
lleg, eLl. Vitoria, 28.· de Cab.·..• , ..•. Otro, ••• ,. :, .••• halas Alarcón Delgado .••..•.. , ..•.\Idem :21,· lerdo.
Idem mixto Art. - de Ceuta.••.•. , ... Otro .. , •.......•. Modesto Sincbel Gómel •.•...••... Idtm.
Idem Ca•. Maria Cristina, 27.0 de Cab.'. '" Herrador]. o ••••.• Francisco San JUlln Montero .••.•.• ldem.
Alta en concepto de trompeta
6.· Depósito reserva ArtilJeria , .. /Trompeta .....•.. 'IJoaq ufo Plua Madram.i'Iy ¡Gnoada.
lladrid 26 de septiembre de: 1914.
© Ministerio de Defensa
ÚIff".
P ARTE NO OFICIAL i
RJlLAOION meuu&1, oon arreglo al articulo 38 del reglamento, de los eeñorea socios de la mtama que han fallecido en 1u ~hu que se indican, CUTOS
apedtentea han .ido aprobados, oon expl"Mión de 1aa p8n0DU que hu percibido 6 percib1rUlla cuota de auxilio que determina el artioulo 21 del citado
reglamento ., cuerpos' que le remite dicha cuota.
li
etmaPOlai!& , qu.,_ Na"•• lu t.UU,.
• I! II
t
2.000 Zona Barcelona, 27. {1.000 Idem Sod., 42.2.000 Idem Huesc., 34.
1.000 Idem Valencia, 19. t1.000 Idem MAI.C., 17.
1.000 Idem Our¡oa, 37. t1.000 Sec:retllrla .
...1.000 Zona Darcelona. 27. •1.000 Reg. CovadonK., 40. ...~1.000 Zona Rlóajol, 7.
1.000 ldem Zaragllll, J3.
1.\XlO Reg. Aodilluc/a, S2.
1.000 IZona Gr.nld., 16.
'.000 H.b.o Sres. Gr.les. bril , .• re¡.
1.000 Secretar(••
1.000 Secretarl••
1.000 Zon. Palenci., 19.
1.000 ldem. !='1.000 Idem Córdoba, 12.
1.000 Idem Barcelona, 27. p
l.ooO ldem Toledo, ]. J1.000 Idf'm Zar.goz., 3J.1.000 Idem Caslellóo. 21.
1.000 Idem MAJ.I., 17. !1.000 Idem l~rid., )0.




2) janío. 19141¡!i1l ltermano D. JOII6 RomenL•••.•.•••.••..•.••.••••••••
10 Illtio .. 19141 La c"alfo bijas del cauMnte .
J6 Idem. 191~SU viuda D.· RaIDOD. Giner Ricart ••.••.•••.••••••••.•••
3 apto 1914 511 Yiuda D.- Petra Guijarro.... •• .
S (dem.. 1914150 villda D.a Andrea Marqu~•.•••.•.••.••••.•••••••.
7 Idem.. 19141So villda D· Ralael. Tal ••.••••..•.•••••••••••••••.•.•
7 idem 1914' So viuda D.- Rosa Guil1~n Comu •..••..•••••••..••.•••
9 Idem.. 1911'llllObrin. D.- Marl. Dolora Darr.ebina •.•..••.•••.•
12 (dem.. 191 u Yillda D.-Isabel del Rfo Acevcs ..
14 Idem.. 191 u viuda D•• Etvira Berbeaa de Torrea•••••.•••••••.••.







9l idem .10 Idem .




• Benito Maalo Arr.na ••.•.......•••.••••..
• Dartolom~ Martlnea Carrero......•....•.
• Pedro Gr.u Alare•.••..•............•
• Ju.n Stnebea mlnco Cebrián ••. . . .• . .
• 1'lorentino Angula Mendou .
• Mariano Ruiz Temillo.•••....•......•....
• 6ecundino Castro Rujz '" .
• N.rciso Moya Delgado ..••..........•...•
CLASES
T. coronel••... D. Emilio Romer.l DelirAdo •...••.•...••••..
CapltAn R. • Santl.go Tom~ del Piao .
I.ft teniente R. • llidoro Ud. Alvarea .
••• teniente R.. ,'~ Ruil Mulloa .
Comandante R.• Francisco Fujo Illeslal ..•..••...•...•.••..
I.n teDiente R. • Julio lodo 16pea....•.•..•.•...••....••.
Arcbivero ).••.•• Jos~ Plltor Armenlol ••....•....•..•....
Comandante IL • Joaqu(n Barr.china Garcc!s ...•..••..•.••.
I ••r teaiente... • Antonio Castillo ~amos.. •.••.•• . •..••..
T. coronel Roo. • CarlOI M.leol Sobrino •••..•.••••••.•.••.
Coroat'1 R.... • P.trido Glralt M.I.nCl .
l'O H L.U nuo•.u
~ penDIr ..........aUIe01.1 .- AAa----1 H -- I .. IIIpWlio. 19' hermanos D. fOlM! 1 D.· Pilar y sus sobrinos M~rcedesI Eac:amaci6D, EmUio '1 J* " .
29lenero. 191 us bijos D. Fnncisco y D.· Marprit•....••.••.••.•..••
2q fdem. 19' 11 viada D.· Coacepci6n Saal~als .
1 (cbro. '91 u viuda D.· M.rla P~rea Rico .
) idem .1191 us berm.nos D.· Mercedes, D.· Mil.¡ros, D.· Eloisa '1 don
ArtlU'O '1 Jos 8 sobriaos del causaate. • • . • . .• •..• • .•..
191 11 villd. D.· ".rll'rita laquierdo... .•. ••••. • ••••.•••
191t'IlS bijos D. Antel '1 O • Elvir .
1914 villda D.· Teodora Irurueta.' ..•••.•••.•.•••••.•.•...
19111.1 madre D.· Carmen CebriáD SAe .
191 liS bermanos D.' AnKela, D.· Carmen, D. Alustfn yO. Manllel
1914 u viuda O - Jovita QuinidiaT~o .
1914 ~u "iuda D.a Soft. Martinel Pr.do .• : :.
191 Sus hermanos D. RAm6n y D.· l·.roha. Mor.les D. Antonio,
1 '1 D. Leoc:adio Moy., sel'1n expresa el certificado de be-
"l(dem"119I41~ur~:~D•.~~~ AJ'bl'r~'~'::::::::::: ~:::::::.:: :::
11 (dem. 1914 :Su viuda D.• Luisa RuÍJ de los Pailos ••.•.•••••••••.•..••
Gnl. Dril.da. 'IExcmo. Sr. D. Manuel Parraverde Arrabal ••.•
T. coroneL •... D. PlAcido Escalon. C..U.si •...•....•......•
J •• tealente Ir.
Archivero l.· ..
, .•' teniente R.
J •• tenieate ...•
Comandante .••
J •• teaiente R•.
Otro ..l.- tealente •..
.COlDlndante ... 'D. Arm.ndo M.ntill. de los RIos •.••••.••...
Capitú R . • ••• • Fnnc1lco Alfaro Ladrón de Guevara ..•..•.
Com.adante. • • Nico"s L1ar~ Areny •.•...•.•...•...•••..•
0$rP Roo . • . • .• • D'm.1O Rodrilo Botet ...•.......••......















Expedientes faltos de documentos
16 agosto 191~lsa Yiuda D.- Mufa Guda y las dos bijas del causante •••••
16 (delll • 19141su Yiada D.-Carmen Martlnea .
33 (dem . 19141lsu Yiuda D" SUllna Estrada Roca.••.•••.••••.••. , ••••••
35 fdem • 1914'!US hijos O. Fernando., O.. Marta P~rea ...•••.••••••••••
37 fdem . 1914 u viuda 1)" Dolores G.rda •.•••.•••.••...••.••••. : •••




















O. Franci~co GonúJea Mielgo , .•••...•.•.••..
• F~llx de la Crua Serrano. . . . . . • .. • .•..••
• Alfredo del Castillo Novellons •..•••.•••••
t Antonio P~rc:a Crualldo '" .•.•..••.•.••••
• DIal Vilajullna Fernándca ......••.•.. . ..




.Kan Da L.U nuo.ü




1I CUUP08 f' , ••mUlla 111 letrIIi oA
:L ..
-1.000 Secreterla.
-a1.000 R~i E!palla, 46.
1.000 Zona MIlc1rid. 1.
1.000 Idem Milagll. '7.
1.000 R~g. Navarra, 35.





























Rotu: .Quedan pendiente. de publicaci6n boy fecba 9' defunciones. que, deducido eJ anticipo percibido por aleunas, importan 111 cuota. 96.000 pe.etes. ,1
Loe ju.Üiíc:ante- de 11. ddun.ciones publicadas se encuentran en esta Secretarll i disposiciÓD de 101 aeilol"ell 1OCi0l qued~e][llIalnul~,en todos los dl~s de ofielnl. i
Se recuerda' 101 aeilorel pnmerol jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subacriptores que teautan , esta PresIdencia ba de c:onSlrnarse el mes , que
corresponden la. c:uo~~ deac:ontadas i 108 socios. Isl como tlmbi~ Ia~ escalo' que pertenecen, 6 situacidn. .
H~n dejlldo de reml~lr 1111 cuotas del mes actual !os Cuerpos siRuientes: Zona de e.rcel.)U, 27 y Oviedo, 48; Bata1l6n Calldores de liS Navas, 10, desde lJ!.ra~ Aagosto, Inclu~lves;
Hablhtedonea: de GobIernos y Comandancias de la 3,- región. julio y agosto, la de Clases de Mejilla, Cuadro de Eventualid.des de Ceute, Tropas de Pobeta Indlgena de Melilla y
Tabore- nl1m. 1, 2 Y 3, varios meses.
CoIMadante .•• O. JOlquln Crame Quesl •..• , .•••.•.........•~ Comandante R. t kllurdo Gracia l!:xpólito....••..•....••
T. coronel R... t Gabriel Carrero GaRo. •..• •.•••.•.••.• .l.- teniente R. t Tomú Ledesma Calvo .••..•.•••.....•.•.
a.- teniente R. • Tlhurcio SAnchea Rodrlguea. • . . •. ••.• .•




Madrid 15 de septiembre de 1914.
al Tulell&l OoroHI lllerltarlo,
Qr.,orio PO'Htl4
MADRID.-TALLU&S DEL DUOIITO D& LA GUWA
I
